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CARME SALA i GIRALT 
Origen de l'Església Parroquial de Santa Pau. 
Importants obres en el temps comprès entre 1512al531 
La disposició testamentària del noble Senyor de Santa Pau, Hug Ademar I, 
posà implícitament base, a l'edifici de l'Església Parroquial del poble. 
Confià al bisbe de Girona, el propòsit de la seva construcció, comptant inver-
tir-hi 10.000 sous, moneda barcelonesa, a més dels fruits dels béns de la Confra-
ria de Sant Esteve. 
Portat per l'amor al seu poble, imaginà un temple bell, espacios, digne de la 
Baronia que era el seu patrimoni; i suficient de tal amnera, que fora capaç de 
convertir-se en Església Parroquial, tant en el present, com en l'avenir. 
El situà a redós del Castell, residència dels seus avantpassats, en el lloc de la 
torre d'en Riera i de l'alberg d'en Balbs: 
«...ítem que en cars que los drets e bens que vuy son o son anats de la Confra-
ria de Sanet Steve en la ball de Sancta Pau foren invertits en la obra de la iglesia 
per lo bisbe de Gerona a qui leyam (10.000) deu milia sous barcelonesos a ops 
de fer e edificar una bella e sujfucuevt iglesia quis fara sots lo Castell de Sancta 
Pau en lo loc es de balberes (alberç) den Balbs e la torra qui a nom en Riera la 
qual iglesia sia començada tal e ab tal spay que per temps bati e puga esser igle-
sia parroquial a la qual obra volem que siem pagats los deu milia sous per 
aquesta forma ço es de present que sera començada cent liures e puis del dia que 
sera comensada a un any mil sous e puis tots los deu milia sous e qui dins dos 
anys qui la dita obra sera comensada los dinés o bens de la dita Confraria se 
hage a convertir en la dita obra pero volem que dels dits deu milia sous sia fet un 
gran e bell altar en la dita iglesia ani gran o major que aquells de madona 
Sancta Maria del Archs sots imvocació dels benaventurats mossèn Johan bap-
tiste e evangelista e per consegüent volem que dels dits deu milia sous sia fet un 
setanta bell en Barcelona...». 
Importants i mesurats treballs d'investigació, empresos fa alguns anys en di-
versos Arxius, els distingits historiadors Pelai Negre Pastell (1953) i Lluís G. 
Constans pbr. (1962), en l'estudi de la baronia, ajudaren a establir de manera en-
certada la genealogia dels Senyors de Santa Pau. Per a cenyir-nos sols a l'època 
que interessa i millor comprendre el que seguirà, del llinatge dels Santa Pau, 
partirem d'Hug Ademar I. 
De la nombrosa descendència d'Hug Ademar -quatre fills i cinc filles- el més 
jove dels primers, Galceran Ademar, al pas del temps i circumstàncies familiars, 
el portaren a regir la baronia de Santa Pau. A ell va recaure la missió d'observar 
la voluntat del seu pare, el compliment de l'obra de la construcció de l'Església 
Parroquial de Santa Pau. 
Els moviments sísmics que, en 1427 i 1428, commogueren intensament la 
geologia de molts llocs del bisbat de Girona, causaren mals irreparables en la de-
marcació olotina i entre altres llocs, els termes de la baronia de Santa Pau. 
D'aquesta zona, sols es coneixia de manera positiva, la destrucció soferta en 
l'Església de la Mare de Déu dels Arcs. A jutjar per les velles pedres que resisti-
ren la commoció geològica, aquestes guarden l'accent i parlen encara d'un pretè-
rit molt llunyà. Segons escriu Miquel Juanola, l'historiador amant i devot d'a-
quelles terres sembla que després del desastre, sols quedaren en peu els carreus 
que formen l'absis i els murs laterals, amb un bell finestral de factura arcaica i 
primitiu romànic. La resta de l'antiquíssim temple -volta, frontispiçi- quedà 
convertida en un munt de venerables pedres, amunttegades i espargides ensems, 
en un paratge desolat i en un ambient evocador, amarat d'una infinita tristesa. 
Es feia necessària la vigència d'un nou temple parroquial, capaç de complir la 
missió que en el decurs de centúries, l'Església rural de Nostra Senyora dels 
Arcs, havia exercit en aquella circumscripció. Per aquest motiu i en aquelles cir-
cumstàcies, el baró de Snata Pau, Galceran Ademar, fill d'Hug Ademar I, es di-
rigí al bisbe de Girona; a fi d'obtenir llicència per a la translació de la Parro-
quial, a la nova església que s'estava construint en el recinte de la vila. 
El dia 18 de juny de 1428, arriba a Santa Pau l'autorització del bisbe de Giro-
na, Andreu Bertran, amb els següents termes (traduït al català). 
«Andreu, per la gràcia de Déu bisbe de Girona, als seus dilectes en Crist cler-
gues de l'Església de Santa Maria dels Arcs, al de Santa Pau de la meva diòcesi 
de Girona, salut en el Sentor. 
Havent proposat el baró noble de Santa Pau, abrandat pel zel de la devoció i 
de la nostra llicència i assentiment erigir i bastir dita església parroquial, arruï-
nada i completament enderrocada pels terratrèmols, canviant-la i traslladant-la 
de nou junt al poble en el lloc anomenat del Castell, ja per això assignat per l'es-
mentat noble pel pur i franc alou, la qual erecció i edificació no podrà portar-se 
a cap a no ser que hi ajudeu amb el socors de les vostres almoines i dels fidels 
cristians. Pel qual motiu, per tal de que qualsevol de vosaltres siguin ajudats efi-
caçment per la misericòrdia de Nostre Senyor Jesucrist i l'autoritat dels Sants 
apòstols, Pere i Pau i confiats en els seus mèrits, a tots els veritablement arre-
pentits i confessats que per tal d'erigir i verificar la dita Església i sigui canviada 
i traslladada de nou tal com es concedeix i per ésser fets i preparats els seus fons-
ments i fent-li altres obres tant en persones pròpies o de servents comprats, o del 
servei domèstic o si assalariats, ja per mitjà d'animals propis o llogats treballant 
a mans, ja emprant, prenent o servint pedres, fustes, ciment, sorra i eines o 
atuells de ferro o bé de fusta, ja d'altra o qualsevol manera hagi treballat, aju-
dant també en els dies festius dels quals en aquestes circumstàncies, dispensem 
considerant la necessitat de tant piadosa obra. 
Alliberem quaranta dies de penitències imposades els que per qualsevol vega-
da hagin fet els citats treballs i ajudes tal com es dóna a conèixer i que vers ells 
hagi aplicat alguna obra o favor compassivament en el Senyor, per la gràcia de 
l'Esperit Sant. 
Girona 18 de juny de l'any de la Nativitat del Senyor de 1428». 
La consagració tingué lloc el dia 4 de gener de 1430. 
Fins aquí ha quedat explicat l'origen de l'Església Parroquial, tal com es pot 
llegir en l'obra de l'admirat historiador Francesc Monsalvatje «Historia de Santa 
Pau». 
Transcripció complerta dels interessants convenis redactats a la Notaria de San-
ta Pau, entre 1512 a 1531, els quals donen a conèixer les importants obres que 
determinaren notables modificacions a l'estructura interna i externa del Temple. 
Notaria de Santa Pau 
N.' Reg. (1511-12) 
Dimars 1 juny 1512 
Concordia feta e jurada entre Salvador Font sastre de la vila Pere Buhigues de la vall de 
Sant Martí de la Parrochia de Sancta Pau, lo any present jurat e Berenguer Buhigues e 
Franch Bosch de la dita vila, vall y parrochia y iglesia de Sancta Pau de una part e Ant-
honi Cofïï fill de Barthomeu Cofïï picapedrer de la ciutat de Gerona de la part altre sobre 
la obra fahedora de la clau ques al cap de la iglesia sobre unt deu star lo altar mayor y 
emblanquir, rebatre e fer la paret unt seurà lo teulat e altres coses segons devall mes lar-
gament se contindrà ab la capitulació següent: 
E primerament es capitolat e concordat que lo dit mestre Anthoni Coffi ha a rafer una 
paret alt entorn dita clau qui hage dalt nou palms e de gros dos palms e mes qui tindrà lo 
teulat e que lo dit mestre Anthoni Coffi hage' a cobrir tota la dita clau de justa e teules 
haventli los dits jurats e obres dita fusta e teula qui li sera menester. 
ítem mes que lo dit mestre Anthoni Coffi hage a rebatre enluyr e perfilar deins tota la 
dita clau. 
ítem mes que lo dit mestre Anthoni Cofïï hage a picar tot lo altar maior ço es lo pilar e 
la losa o pedra que seurà sobre lo dit e un grao qui stara devant lo dit altar e axi mateix lo 
replà qui sera del dit altar fins al dit grao ha esser tot picat. 
ítem mes que lo dit mestre Anthoni Coffi hage a fer los pilars de las ditas capellas en-
lluits e de tota pedra. 
ítem mes que lo dit mestre sia tingut a fer dos graons al offeridor que tinguem de la una 
capella a laltre de pedra picada. 
ítem que los dits jurats e obres hagen ha ve al dit mestre tot lo pertret qui hage mester 
en dita obra e que lo manobra sia a tot càrrec del dit mestre. 
í tem que los dits jurats e obres hagen a donar e pagar a lo dit mestre Anthoni Coffi per 
les dites obres trenta e una (31) liure de moneda barcelonesa en les pagues següents ço es 
la terça part de lo dit pren al comensament de dita obra i laltra terça part vuit jorns abans 
del acabament de dita obra y laltra terça part qui es a compliment de paga del dit preui 
daqui a la festa de Sanet Tomas pus propvinent. 
í tem que los dits jurats e obres hagen haver al dit mestre una cambra ques puga tancar 
ab clau ab un lit gornit de la roba necessaria exceptat que lo dit mestre hage apor tar un 
parell de lansols e que los dits jurats e obres li hagen haver una dona qui li aparell de 
menjar y li ciuna a ell e als manobras . 
La qual capitulació fou promesa e jurada per los dits jurats de tenir e servar aquella e 
les coses reconegudes en aquella sots obligatio dels bens de quescun delís. 
El mestre Antón Coffï no va ealitzar l 'obra, sinó que, d 'acord amb el contracte similar 
que segueix, va fer-la Antoni de la Beurria. 
N. Santa Pau 
N.° Reg. (1511-12) 
5 agost 1512 
Concordia feta e jurada entre los jurats e obres de la Iglesia e parrochie de Sancta Pau 
de una part e mestre Anthoni de la Beurria mestre de casas aturat en la vila de Besalú de 
part altre sobre la obra fahedora en la Iglesia Parrochial de Santa Pau de la clau principal 
de la volta de dita Iglesia Parrochial qui sta sobre unt deu star lo altar maior de dita igle-
sia. 
E pr imerament es concordat que lo dit mestre Anthoni te a fer tant com te la primera 
clau dos archs alt sobre la volta una paret qui hage de gros dos palms e mes e de alt nou 
palms e mes e tres pilas e finestres tantes quantes sia menester a cobrir de teula e fusta be 
e degudament. 
Item mes que hage a fer e rebatre enluir e perfilar dins tota la dita clau e fer nets los 
archs de dita clau. 
í tem mes que el dit mestre Anthoni hage picar tot lo peu o pilar de laltar maior lo qual 
ha ser igual te la losa o pedra qui senta sobre lo dit pilar e un graho qui stara devant lo dit 
altar e axi mateix lo replà qui sera del dit altar fins al dit graho, tot ho ha picar. 
ítem mes que lo dit mestre Anthoni hage a fer los pilás dels altas de les caplellans enlu-
hits de tota pedra. 
í tem mes que el dit mestre Anthoni hage a fer dos grahons al offeridor de pedra picada 
qui tinguen de una capella a laltre. 
í tem mes que los dits jurats e obres hagen haver al dit mestre tot lo pertret qui hage 
master en dita obra a peu de obre e la manobre sia tota a càrrec de dit mestre. 
Item que los dits jurats e obres hagen a donar a dit mestre Anthoni per les dites obres 
28 lliures 10 sous de moneda barcelonesa en les pagues següents ço es 10 lliures a comen-
sament de obra e altres 8 lliuras 5 sous a Sant Vicens mes propvinent qui seran a compli-
ment de ditas 28 lliuras 10 sous. 
Item que los dits jurats e obres hagen haver al dit mestre una cambra ques puga tancar 
al clau ag un lit gornit de la roba necessaria e li agen haver una dona qui li aparell de 
mengar e li cuine a ell i ais manobres. 
Al qual capitulació e concordia fou promesa e jurada per los dits jurats e obres e per lo 
dit mestre Anthony de la Beirria e promès e jurat de tenir e servar aquella e les coses con-
tengudes en aquella sots obligacio de llurs bens . 
Testimonis honorable Sebastià Celle buges ville i Anthoni Goyola de Santa Pau. 
Segons consta en el manual n.° 199 (15113) mestre Antoni de la Beurrie cobrà el com-
pliment de les 28 lliures 10 sous, moneda barcelonesa. 
N. Santa Pau 
N.° Reg. 200(1514-15) 
Dimecres 10 gener 1515 
Concordia feta promesa e jurada entre los venerables jurats i obres de la Iglesia y pa-
rrochia de Sancta Pau ço es en Salvador Font de la vila, Steve Pardas e Pere Buhigues ju-
rats Johan Pujolar de la Vila^Anthoni Masjoan alias Gordia e Johan Aulet...ab mestre 
Anthoni de la Beunye mestre de cases aturat a la vila de Besalú sobre la obra fahedora de 
la Iglesia de Sancta Pau ço es de alçar les parets dels costats y del capdevall de la Iglesia e 
cobrir axi com es stat fet de la clau principal sobre lo altar e enluhir e perfilar axi com 
dius es contengut. 
I primerament son concorts dit Jurats e obres ab dit mestre Anthoni que ell ha a desco-
brir lo teulat de dita Iglesia e alçar les parets dels costats y del enfront 9 palms de alt e co-
brir y enjustar lo teulat tot'de la fosma que sts fet lo cap de la Iglesia e lexar porta devant 
lo campanar e algunas finestres qui mester es fassen. E picar los cantons de las canteras e 
reposar los altres que li seran portats a compliment de lenfront fins als teulats. 
Item mes son concorts que lo dit mestre Anthoni hage a rebatre enluyr e perfilar tot lo 
qui resti a fer dins dita Iglesia entre (?) los arcs e les dues claus e ugolar la casa qui hix 
mes degut, en la paret prope les fonts e leyar e trecar (?) los forats^qui seran mester per fer 
la trama e fornir lo relotge. 
Item es concordat que los dits jurats e obres hagen aportar terra, arena cals, pedres, fus-
ta e altre pertret e manobre, tot a peu de obra exceptada layga la qual dit mestre puga 
pendre de la vall de Santa Pau. 
Item mes son concorts que los dits jurats e obres hagen e sian obligats e prometen a do-
nar e pagar al dit mestre Anthoni per lo fer de dites obres trenta e sis liures (36) de mane-
da barcelonesa en les pagues següents ço es a començament de dita obra 22 liures après a 
finament de dita obra dotze (12) liures e après les altres dotze restants a la festa de Tots 
Sants primer vinent qui es a compliment de pagua de dites trenta sis lliures. 
E mes es concordat que los dits jurats e obres han haver a dit mestre Anthoni una casa 
franca ont stiga mentre fara dita obra e roba per un lit e logar e posar una dona o altre 
persona qui li cuine e aparell de menjar. 
Los quals capítols foren promesos e jurats per los dits jurats e obres e per lo dit mestre 
Anthoni, e los dits jurats e obres prometen pagar las ditas 36 lliures en les pagues dessus 
contingudes sots obligatio de llurs bens e de la Comunitat e axi ho juren per lo Nostre Se-
nyor Deu e los Sancts Evangelis de les lurs mans corporalment tocats. 
Not. Santa Pau 
N.° Reg. 210 (1530-31) 
18 abril 1530 
Convocata et congregata Universitate hommiíum ville et parrochie de Sancta Pacis ad 
sonnum cornins campane inrus ecclesiam dicte ville Sancta Pace per Consilio Generale 
tenendo interveniente Magco. Dno. Berengario de Oms milite dominio baronie de Sancta 
Pace per faciendo campanare sive cloquerium dicte ecclesia e alia opera in idem ecclesia 
necessaria fuerunt in ? congregationem proc. Salvator Forn sartor, Johannes Coromina de 
trienterizs jurati dicte ville ? absente cum Petro Bohigues ? eius infirmitatem etiam jurato 
vallis Sancti Martini et aly pagesy sive parroquia et alie persone diete ville e parrochie 
qui quidem jurati eos nomine e alios parrochianos diete ville... e in nullo discrepancium 
et alios absentium ad preces eigdem ? ibidem presentis fecerunt gratis et concordant con-
cordia sequentem quam valere et tenere promiserunt in modum sequentem quan ço es 
per acabar e a degut fi portar la obra comensada del Campanar de la Iglesia de Nostra 
Dona de la vila de Santa Pau e altres obres en dita iglesia necessàries fan ? un vintè dels 
blats e de tots altres splets en les terres dins dita parrochia ? ço es que tots los poblats y 
habitants dintre la dita vila e parrochia y altres strangers qui conroaran terres en dita pa-
rroquiia sien tinguts pagar la vintena mesura de tots splets levant en les terres de dita pa-
rrochia tant de tots blats de menjar, com les civades, ordis, mills, melcas e tots legums 
grossos e menuts les quals pagaran en gra o en garba a coneguda dels jurats e Consell al 
levador per los dits jurats a Consell en asso elegidor e asso per un any o dos o mes y mes-
ter sera fins dita obra sia acabada. E en asso pagaran los qui seran defora la parrochia qui 
vindran conrear dins aquella. E asso prometen pagar dits jurtas en dits noms e tots los al-
tres per dit Consell aqui aplegats... sots obligatio de llurs bens per tot aquell temps que 
sia necessari e en asso son presents e consents los Magnífichs Ramon de Moncorp e mos-
sen Miquel Sella donsells en dita vila domiciliats e mossèn Joan Fabrega prevere segrista 
de la sagristia de Sancta Pau qui per lo seblant prometen a pagar per lo conrearan sots 
oblgatio de llurs bens... 
N. Santa Pau 
N.° Reg. 210 (1530-31) 
En un full posat en el manual n.° 210 (1530.31) 
25 juny 1530 
IN domibus escribanie de Bernardi Cella parator et Benedictus Anger lapicida et ma-
gistrus domus ville de Reus vero facient opus campanari ecclesia de Sancta Pace. 
Joan Riu picapedrer de la parroquia de Padrinya del Bisbat de Tula ja procura a nen 
Bertran mestre de casas gendre de na Pasquale de Olot habitant en Barcelona per a dema-
nar aquelles 8 lliures 4 sous restants de maior quantitat que li deu Joan Prats mestre de 
cases habitant en Barcelona al carrer Condal al contracte y escriptura en poder de un no-
tari qui sta a la cantonada de la plassa de Sant Jaume... 
N. Santa Pau 
N.° Reg. 210 (1530-31) 
6 novembre 1530 
In domibus escribania 
Beneditus Anger magister operum domos velle Reus... vobis hon. Petro Torroella ville, 
Torurdo Coma, vallis Sánete Marie, Stephani Boxeda vallis Sancti Martini parrochie 
Sancta Pace jurastis solvistis mihi e omnes illas quadraginta libras barch. quas mia teneba 
miy dare per ope campanary de hoc qu/id feci ultram concordiam et quad facere non te-
nebat qd. quibus mihi realiter emendastis facta amica bili composidem inter me et vos 
instrumentibus magnifici Raymundus de Moncorp et Michaele Cella domicellis unde re-
misci apocham 
Test... 
Not. Santa Pau 
N." Reg. 210 (1530-31) 
5 febrer 1531 
Concordia permesa y jurada entre los venerables jurats y Consell de la vila y parrochia 
de Santa Pau en nom llur y de tota la Universitat de una part y mestre Anthoni de Beunie 
mestre de casas habotanmt en la vila de Besalú de part altre per acabar lo campanar de la 
iglesia de Santa Pau en la forma següent. 
Et primo es concordat entre dits jurats en dits noms e lo dit mestre Anthoni, que lo dit 
mestre Anthoni, te a pujar lo dit campanar de la gruxa e manera que avuy sta dos palms 
ço es un canto de dos palms a cada canteta. E mes te a fer a quescu pany una finestra de 
pedra picada de vuit palms de ample et setze de alt ab lo replech. . 
E mes te a fer sobre dites finestres vuit pilars de pedra picada de deu palms de alt e 
grossura lo que haura mester. 
E mes te cobrir dit campanar a cabiro rai it e teules e posar totes les campanas grosses 
y xiques e enfustament en aquelles necessari a ops y en punt de sonar y haver lo fuster a 
sos carrechs e gornir e posar dites campanes en la forma que a ell millor parega e ser util 
y profitós a dit campanar e campanes exceptat lo torn e ferradures de dites campanes que 
resta a carrech de dits jurats. E mes te dit mestre Anthoni rebatre e rebossar lo dit campa-
nar tot dins y de fora. E mes te a fer dit mestre Anthoni un caragol de conc canes y mija 
dalt compres lo cubert ço es quatre canes de grao et 7 palms de vogi e cobrir y acabar 
aquell be y degudament E per tot asso a fer dit mestre Anthon se te haver ? y obres o ma-
nobres y ferse la despren a son cost y despeses E los dits jurats e comunitat te a dar a dit 
mestre Anthon tota pedra picada que ell se te a picar e altre sens picar e la cals arena y 
fusta e altres coses a dita obra necessàries tot a peu de obra a cost y despeses de dita Co-
munitat. 
E per precio dicti operis dicti campanary fiendi dicti jurati et dicte Comunitatis com-
promisserunt dare et solvere dicto magistro Anthomo de la Beunia presenti... di facto 
centum (100) libras monete Barcinone solvendas in solucionibus sequentibus: medieta-
tem in fine mensis madi... Et alia medietatem infia in festo Sancti Michaelis mensis Sep-
tembris proprem. 
Not. Santa Pau 
N.° Reg. 210(1530-31) 
Full solt, induït en el mateix manual (n.° 210) en el qual es llegeix com a títol: 
«Memorial del que se ha affer al campanar de Sancta Pau per esser a son compliment». 
El contracte que l'acompanya és un estracte de l'anterior i és com segueix: 
5 febrer 1531 
Primo se ha apujar de la manera sta vuy dos païm ço es un canto a cada cantera mes 
après sa afier una finestra a cada pany picada de 8 palms de ampla e setze de alt ab lo res-
plech. 
ítem après vuit pilars de pedra picada de 10 palms de alt e de grossura lo quen hauran 
mester. 
ítem fer un caragol de cinch canes e mige (5'5) compres lo cubert quatre canes de graho 
e set palms de vogi (volta). 
ítem cobrir dit campanar a cabiro rasat e posar totes les campanes grosses e xiques per 
a sonar e fer e posar tota fusta necessaria e haver fuster a sos carrechs. 
ítem rebossar tot lo campanar dins y defora. 
ítem les campanes grans e xicas se han a posar en dit campanar en lo modo e forma 
stan las campanas en lo campanar de Sanet Vicents de la ecclesia de la parroquial de Be-
salú exceptat lo torn e ferredures de las campanas mestre Anthoni de Besalú te a fer dit 
campanar com dessus es dit. 
Los jurats e obres donen a dit mestre Anthoni per pendre dita obra 100 lliures pagado-
ras la meytat en dugués pagues ço es la una a Sant Miquel de Septembre laltre a Nadal a 
obligació de llurs bens y de la Comunitat e dit mestre Anthoni promet fer dita obra bona 
e sufficient a obligacio de sos bens e jurament. 
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